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LISTA DE ASISTENTES A LA V REUNION DE XEOLOXIA E MINE-
RIA DO N. O. PENINSUAR 1983
ASENSIO AMOR, I. ..
ARENAS MARTIN, Ricardo .
ALVAREZ PULGAR, F.Javier .
ARMSTRONG FUSTER, Eduardo .
ASEN.JO, Alfonso .
ARAZAMBURI, Nicolás .
ARIAS ALONSO, Antonio .
ALVAREZ MORAN, Benito .
ARANCIBIA, Nicolás .
ARES FERNANDEZ, Javier : .
ARAUJO NESPEREIRA, Pedro Antonio .
BARRAL SILVA, M. T .
BARRERA MORATE,J. L .
BElliDO MULAS, Félix .
BLAS PARDILLA, Andrés de .
BLAS VARELA, M.a Esther de .
BODEGA BARAHONA, Fernando .
BALTAR, Carlos .
BERME.JO, Manuel .
BASTIDA IBAÑEZ, Fernando .
BAO CASAL, Robeno .
BURKHARDT, Rolf .
CARRACEDO, M .
CONl'RERAS, M. C .
COSSIO FERNANDEZ, Juan .
CALVO DE ANTA, Rosa M. a .
CARAVANTES CUERPO, Pedro .
CORRETGE, Luis G .
CUESTA, Andrés .
CRAVIFFOSSE, Santiago .
CAMPIllO CASAIS, Gregorio .
COEllO LORENZO, Manuela .
COPA NOVO, Xesús .
CASTAÑO PALAZON, M.a Victoria .
CARNOTA REY,José Ramón .
CASTAÑO MENENDEZ, Manuel .
CHACON, J .
DIAZ GARCIA, Florentino .
DIAZ BALDA, M. a Antonia .
DOSIL FELIPEZ, Miguel .
FERREIRO, Domingo .
FUENTE CHACON, Fernando de la .
FERNANDEZ RUIZ, Javier .
FARIAS ARQUER, Pedro .
FIGUEROA PANISSE, Adela .
FERNANDEZ GARCIA, María .
FERNANDEZ FERNANDEZ, Esther .
FERNANDEZ, M .
Universidad Complutense (Madrid)
Universidad de Madrid
Universidad de Oviedo
Madrid ADARO
ADARO (Madrid)
ADARO (Madrid)
B. P. Minera España (Madrid)
Madrid
. Metalúrgica N. O. (Carril)
Orense
Universidad de Santiago
Geoprim, S. A. (Madrid)
Geoprim, S. A. (Madrid)
Escuela Univ. E. G. B. (La Coruña)
Universidad de Santiago
ADARO (Madrid)
laboratorio Xeolóxico de Laxe
Universidad de Santiago
Universidad de Oviedo
la Coruña
Salamanca
Universidad de Bilbao
Universidad de Bilbao
Hespérica, S. A. (Oviedo)
Universidad de Santiago
Hespérica, S. L. (Oviedo)
Universidad de Oviedo
Universidad de Oviedo
Oviedo
Seminario E. C. Sargadelos
Lugo
Ribadeo (Lugo)
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
El Barco de Valdeorras
Universidad de Granada
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
l. N. B. «Camilo Alonso. Ferrol
Gobierno Civil (La Coruña)
Riobex, S. A. (Madrid)
Oviedo
Universidad de Oviedo
I. N. B. cA Xunqueira. Pontev.
Universidad de Santiago
Escuela E. G. B. (LA Coruña)
Cementos Noroeste (Lugo)
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FUENTES LORENZO, Juan Ramón .
FERNANDEZ VIDAL, Eliseo .
GARCIA PAZ, Carlota .
GONZALEZ LODEIRO, F .
GARROTE, A .
GRAÑA CARRODEGUAS,)osé .
GRACIA PLAZA, Alfonso .
GILmARGUCHI,). I. .
G4RCIA QUEIXEIRO,). M .
GARCIA RODE)A, Eduardo .
GUTIERREZ MARCO,)uan Carlos .
GOMEZ MORENO, Gregorio .
GALLASTEGI, C....................•..................
GARCIA-ECHAVE LOPEZ, M.) .
GRANDALD'ANGLADE, Aurora .
GONZALEZ LOPEZ, Marina .
GENDE BARBEITO, Juan Antonio .
HUERTAS CORONEL, M.) .
HACAR RODRIGUEZ, Manuel .
HUGMAN, Paul .
HERRANZ VILLAFRUELA, Fernando .
K.I.EIN, E .
IGLESIAS SUAREZ, Pedro Pablo .
)IMENEZ-AZCARATE, G .
)IMENEZ-AZCARATE, Manuela .
LOMBADERO BARCELO, Manuel .
LA.GO, Alejandro .
LOPEZ)IMENO, Emilio .
LUCAS DOMINGUEZ, Nicolás .
MACIAS, Eustorgio .
MARTINEZ CATALAN,). R .
MARTIN PARRA, Luis M .
MAGDALENA VIDAL, M. V ~ .
MARQUINEZ, Jorge .
MARCOS VILLAURE, Albeno .
MARTINEZ, F.) .
MACIAS VA2QUEZ, Felipe .
MARTINEZ cAAMAÑo, Manuel .
MARTINEZ, Arturo .
MARTINEZ MOURIZ, Baldomero .
MOSQUERA SANTE, M.a)osé : .
MIRRE,). C .
MARTINEZ PORTELA, Paulino .
NORONHA, Fernando .
NISTAL, Fernando .
OLMEDO, Luis Miguel .
ORTEGA MENENDEZ DE LLANO .
O)ANGUREN SANCHEZ, Rosa .
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Vedn (Ourense)
Ferrol
Universidad de Santiago
Universidad de Granada
Universidad de Bilbao
Ferrol
B. P. Minera España (Madrid)
Universidad Autónoma (Barcelona)
Universidad de Santiago
Universidad de Santiago
Universidad de Madrid
I. G. M. E. (A Coruña)
Universidad de Oviedo
ia Coruña
La Coruña
La Coruña
La Coruña
Madrid
Geoprim, S. A. (Madrid)
B. P. Minera España (Madrid)
UMEISA (A Coruña)
Geoprim (Madrid)
limeisa (A Coruña)
Santiago
Santiago
Geoprim, S. A. (Madrid)
Adaro (Madrid)
UMEISA (A Coruña)
Santiago
Rioibex, S. A. (Madrid)
Universidad Salamanca
Geoprim, S. A. (Madrid)
Ese. Univ. E. G. B. (A Coruña)
Universidad de Oviedo
Universidad de Oviedo
Univ. Autón. (Barcelona)
Universidad de Santiago
Norcontrol (A Coruña)
Cementos Noroeste (Lugo)
Madrid
Universidad de Santiago
A Coruña
Sarria (Lugo)
Universidad de Opono (Ponugal)
Santiago
Rioiber, S. A. (Madrid)
Hespérica, S. L. (Oviedo)
Hespérica, S. L. (Oviedo)
PASARO MENDEZ, Eduardo .
PABLO MACIA,). G. de .
PUGA PEREIRA, M .
PARGA PONDAL, Isidro .
PEINADO MORENO, Mercedes .
PEREZ ESTAUN, Andrés .
PEREZ, Humbeno .
PAGES,)osé Luis .
PEREZ MOREIRA, Roxelio .
PARTO TEIXEIRA,) .
PEREIRA LORENZO, M. a Teresa .
REGUERA GONZALEZ, Antonio .
RODRIGUEZ MARTIN, Nicasio .
RUIZ MORA, Joaquín E .
RODRIGUEZ LOPEZ .
RODRIGUEZ, Robeno . ~ .
RODRIGUEZ SUAREZ,)osé Ignacio .
RODRIGUEZ-TRELIES ASTRODA, Francisco)osé
SANCHEZ CARRETERO .
SANTOLINOMARTIN,). M ~.~ .
SILVA HERMO, Benita .
SAEZ GARCIA, José .
SUAREZ, Ofelia .
SANCHEZ DIAZ, Agustín .
SANTOS CASTRO, M. a Jesús .
TABERNERO APENELA, M. a Dolores .
TRUYOLS-MASS0NI, Montserrat .
VIDAL ROMANI, Juan Ramón .
VILAPLANA,). M .
VEGAS MARTINEZ, Ramón .
VARELA, Andrés .
VALES VAZQUEZ, Carlos .
VARELA ABELEDA, Xoan Xosé .
UHLIG, Stefan .
ULLOA FERNANDEZ DE SANMAMED, Luis .
I. N. B. Carballo (A Coruña)
Geoprim, S. A. (Madrid)
Universidad de Santiago
laboratorio Xeolóxico de Laxe
Universidad de Madrid
Universidad de Oviedo
ADARO (Madrid)
ADARO (Madrid)
Universidad de Santiago
Santiago de Compostela
Metalúrgica del N. O. (Madrid)
León
1. N. B. Eusebio da Guarda, A Coruña
IGME. Madrid
Oviedo
la Coruña
Universidad de Bilbao
Universidad de Santiago
Universidad de Santiago
l. G. M. E. (A Coruña)
Universidad de Oviedo
Universidad de Santiago
Oural (Lugo)
Universidad de Oviedo
laboratorio Xeolóxico de Laxe, Univ.
Universidad de Barcelona
Universidad Madrid
Seminario E. C. Sargadelos
la Coruña
la Coruña
Alemania
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